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一ーーーーーーー 『ーーーー、ー、、ー 平成23年 平成24年 平成25年
中国 3(2) 5(2) 
韓国
インドネシア 。 3 (1) 3(1) 
マレーシア 。 。
アルゼンチン 。 。
ケニア 2 。 2 
エジプト 。 。
留学生合計 4 7(3) 14(3) 
日本人学生 10(1) 5 7 
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